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INTISARI 
 
Balai Penelitian Budidaya Tanaman  Pangan di Yogyakarta (BPBTP) diadakan 
dengan tujuan  untuk mewadahi kegiatan penelitian dan budidaya terhadap tanaman pangan 
serta untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap tanaman. BPBTP ini menjadi salah satu 
fasilitas yang melayani kegiatan penelitian dari pihak luar dan juga dalam, dimana 
masyarakat awam yang ingin belajar dan mengerti akan perkembangan tanaman pangan 
dapat langsung berkunjung pada balai penelitian ini. Tujuan adanya BPBTP untuk mengatasi 
kelangkaan beberapa tanaman pangan yang menjadi sumber makanan pokok bagi penduduk 
Indonesia, bila dilihat lebih seksama hal ini dapat diselesaikan yaitu dengan memberikan 
perhatian lebih pada pengolahan dan perkembangan tanaman pangan di Indonesia namun 
pemerintah masih lambat dalam menaggapi hal ini. 
Permasalahan yang diangkat mengarahkan pada desain bangunan yang lebih 
mendekatkan dengan dunia tanaman dimana penerapan unsur-unsur yang bersumber dari 
alam sangat ditekankan agar menghasilkan rancangan bangunan yang komunikatif dan 
membangun rasa kepedulian masyarakat terhadap tanaman pangan. 
Konsep rancangan BPBTP di Yogyakarta diwujudkan pada bentuk bangunan yang 
menekankan keunikan tanaman dengan percampuran prinsip arsitektur ekologis Heinz Frick 
dan analogi bentuk tanaman yang diterapkan  pada pengolahan tata ruang luar dan dalam. 
 
Kata kunci: rancang Balai Penelitian Budidaya Tanaman, Yogyakarta, Komunikatif, 
Ekologis Heinz Frick dan Analogi 
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